















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































番号　　国　　　　名 KR前 KR後 低下率 番号　　国　　　名 KR前　、 KR後 低下率
222　フ　ィ　ン　ラ　ン　ド 8．61 5．19 39．72 318茅ジ紅瀧儲 0．00 0．00 一
223　ポ　ー　ラ　ン　ド 6．83 4．49 34．26 319バルバドス（英） 5．00 5．00 ｝
224　ソ　　　　　　　連 4．32 3．30 23．61 320　トリニダット・トバゴ 8．09 8．09
一
225　オ　ース　ト　リ　ア 21．18 15．09 28．75 321　キ　　ュ　　ー　　バ 122．77 122．76 0．01
226　チェコスロバキア 933 6．06 35．05 322ハ　　　イ　　　チ 0．19 0．13 31．58








14．54 324プエル　トリ　コ 18．48 10．62 42．53
229　ア　ル　バ　ニ　ア 9．68 4．83 50．10 326蘭領西インド諸島 13．24 12．59 4．91
230ギ　　リ　　シ　　ア 223．20 222．96 0．11 327仏領西インド諸島 44．63 44．55 0．18
231　ル　ー　マ　ニ　ア 10．02 8．45 15．67 401　コ　ロ　ン　ビ　ア 20．03 19．49 2．70
232ブ　ル　ガ　リ　ア 29．74 26．01 12．54 402ベ　ネ　ズ　エ　ラ 14．44 13．86 4．02
233サ　イ　プ　ラ　ス 0．75 0．37 50．67 403ガ　　イ　　ア　　ナ 　0O．50 ．0．45 10．00
234　ト　　　ル　　　コ 47．80 47．16 1．34 404ス　リ　ナ　ム（蘭） 0．00 0．00 一
301　グリーンランド 9．96 4．94 50．40 405．仏　領　ギ　ア　ナ 5．02 5．02 『




304　ア　　メ　　リ　　カ 11．46 9．15 20．16 408ボ　　リ　　ビ　　ア 0．00 0．00 一
305　メ　　キ　　シ　　コ 2．32 1．92 17．24 409　チ　　　　　　　　リ 0．02 0．01 50．00




308英領ホンジュラス 0．00． 0．00 ｝ 412　ウ　ル　グ　ァ　イ 0．58 0．43 25．86
309エルサルバドル 0．12 0．11 8．33 413アルゼンチン 2．68 2．30 14．18
310ニ　カ　ラ　グ　ァ 0．00 0．00 一 501　モ　　ロ　　ッ　　コ
0．13 0．08 38．46
311　コ　ス　タ　リ　カ 0．07 0．02 71．43 503　ア　ル　ジ　ェ　リ　ァ 0．92 0．92 ｝
312パ　　　ナ　　　マ 4．55 3．18 30．11 504　チ　ュ　ニ　ジ　ア 1．02 0．58 43．14
313運　河　　地　帯 12．90 12．90 一 505　リ　　　ビ　　　ア 0．00 0．00 一
314バーミューダ（英） 21．57 20．07 6．95 506ア　ラ　ブ連合 0．17 0．17 一
315バハマス　（英） 3．59 3．59 一 507ス　　＿　　ダ　　ン
0．02 0．01 50．00















513ギ　　　ニ　　　ア 4．52 4．52 一 550南西アフリカ 0．14 0．10 28．57
514　シェラレオーネ 0．03 0．00 100．00 551南アフリカ共和国 10．95 9．93 9．32
515　リ　ベ　亀リ　ア 8．88 4．45 49．89 553マ　　ラ　　ウ　　イ 9．55 9．55 一
516　アイボリーコースト 2．44 1．38 43．44 554ザ　　ン　　ビ　　ア 1．50 1．28 14．67
517ガ　　　ー　　　ナ 3．53 2．16 38．81 555ポ　　ッ　　ワ　　ナ 0．00 0．00 一
518　ト　ー　　ゴ　　ー 0．00 0．00 一 556　ス　ワ　ジラ　ン　ド 0．28
0．28
一
519　ダ　　　ホ　　　メ 0．00 0．00 一 601　オーストラリア
6．73 6．50 3．42
520マ　　　　　　　リ 0．00 0．00 一 602パ　　　プ　　　ア
0．83 0．83
一
521アッパーボルタ 0．00 0．00 一
6・庭甥一オブニユ 0．29 0．29
一
522譲辞籍嵩びケー 10．57 5．27 50．14 604ビスマルク群島 0．00 0．00 一
523カナリー諸島　（西） 9．99 9．93 0．60 606　ニュージーランド 7．62 7．01 8．01





527　カ　　メ　　ル　　ー　　ン 2．42 1．98 18．18 611ニューヘブライズ（英・仏 1：00 0．50 50．00
528　チ　　ャ　　ー　　ド 0．00 0．00 一
612フ　ィ　ジ　ー（英） 100．94 100．92 OrO2
529中央アフリカ共和国 0．23 0．11 52．17 613ソロモン群島　（英） 0．00 0．00 一
530西領　ギ　ニ　ア 0．00 0．00 一
614　ト　ン　ガ　　（英） 1．09 0．54 50．46
531ガ　　　ボ　　　ン 0．00 0．00 一 618　ニューカレドニア
0．00 0．00
一
532コンゴー　（旧仏領） 0．02 0．01 50．00 619仏領オセァニア 0．00 馳0．00 一
533コンゴー　（旧臼領） 0．04 0．02 50．00 620グ　ァ　ム　　（米） 0．26 0．21 19．23
535ア　ン　ゴ　ラ（葡） 0．70 0．58 17．14 621米領サ　モ　ア 10．05 5．07 49．55
538エ　チ　オ　ピ　ア 1．63 1．63 一
623男芒㌃編シヤル 0．26 0．13 50．00
541ケ　　　ニ　　　ア 6．56 6．26 4．57
542　ウ　　ガ　　ン　　ダ 0．48 0．41 14．58
543タ　ン　ザ　ニ　ア 0．53 0．48 9．43
545モザンビツク　（葡） 0．82 0．68 17．07
546マダガスカル 2．64 2．61 1．14
騒・重ニジ誰縮好 0．02 0．02
一





SITC A B SITC A B
魍頒番号 全品目 オファー品目 全品目 オファー品目 品目分類番号 全品目 オファー品目 全品目 オファー品目
oo 0．Ol 0．02 10．00 10．00 53 20．38 20．40 22．51 22．51
01 12．58 9．23 13．39 10．03 54 18．53 18．67 18．82 18．88
02 28．35 0．00 39．45 一
55 16．81 20．77 21．03 22．16
03 8．44 13．31 8．44 13．31 56 0．00 0．00 一 一
04 10．19 4．78 17．73 25．07 57 16．28 15．01 16．29 15．01
05 41．89 15．37 42．99 20．65 58 21．31 21．41 21．32 21．41
06 109．20 一 109．20 一
59 12．32 17．76 17．52 18．42
07 19．83 17．54 20．43 17．93 61 18．54 18．37 18．54 18．37
08 0．38 0．86 9．02 10．00 62 14．03 14．95 16．17 16．17
09 11．99 6．98 11．99 6．98 63 4．39 20．34 18．62 20．39
11 80．13 48．58 80．14 44．58 64 14．52 14．01 14．54 14．03
12 354．61
｝ 354．61 一
65 19．99 20．30 20．04 20．34
21 1．00 3．76 11．29 10．00 66 10．96 10．87 11．19 11．09
22 9．94 12．23 12．58 12．47 67 10．41 10．38 10．41 10．38
23 0．00 0．02 10．00 10．00 68 8．62 9．64 9．98 11．65
24 0．06 0．89 12．60 16．30 69 17．02 17．28 17．03 17．28
25 4．63 0．00 5．00 一
71 15．53 15．69 15．53 15．69
26 0．27 0．49 14．90 15．10 72 16．38 16．42 16．39 16．42
27 0．16 0．18 7．81 7．45 73 18．48 22．72 18．48 22．72
28 0．33 0．42 5．38 5．40 81 17．44 17．45 17．45 17．45
29 5．44 0．90 19．82 10．68 82 21．73 21．75 21．75 21．75
32 0．00 0．00 4．78 一
83 24．35 24．37 24．37 24．37
33 14．82 13．75　　ψ 14．82 13．75 84 27．10 27．12 27．30 27．30
34 11．18 11．18 11．18 11．18 85 25．83 19．99 25．83 19．99
41 4．21 4．09 4．21 4．09 86 23．09 22．05 23．10 22．05
42 10．67 7．69 13．64 10．00 89 14．37 16．87 23．37 23．73
43 13．65 13．35 13．65 13．35 94 6．04 8．41 10．00 10．00
51 15．77 16．14 17．55 17．43 95 20．00 一
20．00
『
52 5．44 5．63 5．44 5．63 96 37．13 37．62 37．62 37．62
World 12．81 8．38 23．75 14．94
［資料出所］ 大蔵省資料による。 これは基準税率を用い、 輸入額をウエイ トにした平均税率である。
すなわち、 ・1＝ （Ei×t‘・）、 b一 ¥E必すると、平均税率は・・÷bによって示される。ただし、E‘は第‘
財の輸入額であり、 tロは第i財の基準税率である。Aは無税品目をも含み、　Bは有税品目のみを含む。





SITC A B SITC A B
品目分類番号 全品目 オファー品目 全品目 オファー品目 品目分類番号 全品目 オファー品目 全品目 オファー品目
oo 0．01 0．02 9．15 9．12 54 18．53 18．66 18．82 18．88
01 12．58 9．23 13．39 10．03 55 16．81 20．75 21．02 22．15




03 8．44 13．30 8．44 13．30 57 16．28 14．96 16．27 14．96
04． 0．34 4．77 0．59 24．99 58 21．04 21．13 21．03 21．13
05 41．35 15．35 42．43 20．63 59 11．28 17．57 16．04 18．22
06 109．20
一 109．20 一
61 18．54 18．35 18．53 18．35
07 8．69 3．17 8．95 3．24 62 14．03 14．91 16．13 16．13
08、 0．38 0．86 9．01 10．00 63 4．39 20．18 18．56 20．23
09 11．99 6．98 11．99 6．98 64 14．49 13．95 14．49 13．97





66 10．87 10．77 11．09 10．99
21 1．00 3．75 11．28 9．99 67 10．39 10．37 10．39 10．37
22 8．58 10．39 10．86 10．60 68 2．92 3．56 3．37 4．31
23 0．00 0．02 9．16 9．09 69 16．95 17．15 16．91 17．15
24 0．03 0．07 5．04 1．23 71 15．53 15．68 15．52 15．68
25 4．63 0．00 5．00
一
72 16．38 16．41 16．37 16．41
26． 0．26 0．47 14．33 14．50 73 18．47 22．70 18．47 22．70
27 0．05 0．03 2．43 1．19 81 17．44 17．39 17．39 17．39
28、 0．04 0．05 0．60 0．59 82 21．73 21．65 21．65 21．65
29． 4．45 0．90 16．22 10．64 83 24．35 24．31 24．31 24．31
32 0．00 0．00 4．78
一
84 27．10 27．05 27．22 27．23
33 14．16 12．25 14．16 12．25 85 25．83 19．90 25．82 19．90
34 10．52 10．52 10．52 10．52 86 22．93 21．84 22．91 21．84
41 4．21 4．09 4．21 4．09 89 13．12 15．23 21．31 21．42
42 9．25 7．68 11．82 10．00 94 6．04 8．35 9．93 9．93
43 12．30 11．70 12．29 11．70 95 20．00 一 20．00 一
51 11．56 11．71 12．86 12．65 96 37．13 37．00 37．03 37．00
52 5．44 5．63 5．43 5．63 World 11．28 7．22 20．91 12．87
53， 18．45 18．46 20．36 20．36












SITC A B SITC A B
品目分類番号 全品目 オファー品目 全品目
・オファー品目 品目分類番号 全品目 オファー品目 全品目 オファー品目
oo 0．00 0．00 0．00 0．00 54 9．67 9．71 9．82 9．82
01 5．20 6．83 5．54 7．42 55 8．42 11．72 10．53 12．51
02 9．60 0．00 13．36 一
56 0．00 0．00
一 一
03 4．90 7．56 4．90 7．56 57 2．52 7．50 2．52 7．50
04 0．01 3．57 0．01 18．71 58 12．31 12．27 12．31 12．27





61 10．18 9．53 10．19 9．53
07 3．99 1．71 4．11 1．75 62 7．35 7．83 8．47 8．47
08 0．17 0．43 4．02 5．00 63 1．24 10．16 5．26 10．19
09 2．55 2．30 2．55 2．30 64 6．47 7．64 6．47 7．65





66 5．55 5．55 5．67 5．66
21 0．38 1．88 4．27 5．00 67 5．27 5．30 5．27 5．30
22 3．85 5．20 4．87 5．30 68 5．88 7．47 6．81 9．03
23 0．00 0．01 4．97 4．97 69 8．05 8．65 8．05 8．65
24 0．00 0．03 0．31 0．62 71 9．47 7．93 9．47 7．93
25 4．63 0．00 5．00
一
72 7．56 8．47 7．56 8．47
26 0．13 0．25 7．11 7．55 73 12．42 11．36 12．42 11．36
27 0．07 0．10 3．37 3．92 81 8．72 8．72 8．72 8．72
28 0．16 0．21 2．68 2．70 82 10．86 10．87 10．87 10．87
29 0．29 0．50 LO6 5．87 83 12．17 12．18 12．18 12．18
32 0．00 0．00 0．00
一
84 18．03 18．04 18．16 18．16
33 0．46 9．19 0．46 9．19 85 21．90 9．99 21．90 9．99
34 8．91 8．91 8．91 8．91 86 10．96 11．05 10．96 11．05
41 2．49 2．54 2．49 2．54 89 7．21 8．69 11．73 12．22
42 8．87 6．15 11．34 8．00 94 0．00 0．00 0．00 0．00




51 8．25 8．82 9．19 9．53 96 18．51 18．75 18．75 18．75
52 1．96 2．82 1．96 2．82 World 2．57 4．42 4．76 7．87
53 10．20 10．21 11．26 11．26
［資料出所コ 付表3． 2（1）に同じ。 これは譲許税率 （ケネディ ・ラウンド後） を用い， 輸入額をウエイ トとした平均





SITC・ A B SITC A B
品目分類番号 全品目 オファー品目 全品目 オファー品目 品目分類番号 全品目 オファー品目 全品目 オファー品目
oo 0．00 0．00 0．00 0．00 54 9．70 9．70 9．85 9．81
01 10．74 6．83 11．44 7．42 55 10．31 11．71 12．89 12．50




03 6．84 7．55 6．84 7．55 57 13．76 7．46 13．75 7．46
04 0．34 3．55 0．59 18．60 58 12．31 12．26 12．30 12．26
05 40．87 10．55 41．94 14．18 59 6．18 8．87 8．78 9．20
06 109．20
一 109．20 一
61 10．51 9．51 10．50 9．51
07 7．56 1．71 7．78 1．75 62 7．35 7．80 8．43 8．43
08 0．21 0．43 5．00 5．00 63 3．49 10．00 14．75 10．02
09 8．57 2．29 8．57 2．29 64 9．57 7．62 9．56 7．63





66 5．74 5．54 5．85 5．65
21 0．62 1．88 7．01 4．99 67 5．36 5．30 5．35 5．30
22 4．74 5．20 6．00 5．30 68 2．13 2．56 2．46 3．09
23 0．00 0．Ol 4．27 4．20 69 9．oo 8．60 8．96 8．60
24 0．02 0．03 4．73 0．61 71 10．64 7．92 10．64 7．92
25 4．63 0．00 5．00
一
72 9．32 8．45 9．31 8．45
26 0．14 024 7．50 7．25 73 12．47 11．35 12．47 11．35
27 0．04 0．02 2．14 0．86 81 8．72 8．66 8．66 8．66
28 0．02 0．02 0．31 0．30 82 10．86 10．76 10．76 10．76
29 4．22 0．49 15．36 5．83 83 12．17 12．11 ユ2．11 12．11
32 0．00 0．00 4．78 一
84 18．03 17．97 18．09 18．09
33 13．98 8．48 13．98 8．49 85 23．89 9．92 23．88 9．92
34 8．43 8．43 8．43 8．43 86 13．23 11．03 13．21 11．03
41 2．69 2．54 2．69 2．54 89 8．07 8．67 13．11 12．20
42 8．06 6．15 10．31 8．00 94 0．00 0．00 0．00 0．00




51 6．37 6．15 7．08 6．64 96 18．51 18．32 18．35 18．32
52 3．48 2．81 3．48 2．81 World 9．88 3の92 18．31 6．98
53 9．84 9．84 10．85 10．85
［資料出所］付表3．2に）に同じ。 これは譲許税率（ケネディ・ラウンド後）と実効税率（ケネディ・ラウンド前）







SITC A B SITC A B
品目分類番号 全品目 オファー品目 全品目 オファー品目 品目分類番号 全品目 オファー品目 全品目 オファー品目
oo 0．00 0．01 10．00 10．00 54 18．53 18．76 18．84 18．90
01 12．69 8．80 13．86 10．00 55 17．56 21．31 21．66 22．66
02 31．29 0．00 40．07 一
56 0．18 0．97 15．00 15．00
03 7．83 13．21 7．83 13．21 57 16．78 15．00 16．78 15．00
㏄ 9．76 3．16 17．99 25．27 58 21．17 21．28 21．18 21．28
05 40．35 15．34 41．35 20．35 59 13．12 17．40 17．86 18．01
06 108．97 一 108．97 一
61 17．72 17．40 17．72 17．40
07 18．94 16．42 19．51 16．78 62 16．47 16．47 16．47 16．47
08 0．47 0．86 9．61 9．98 63 2．56 19．91 17．26 20．67
09 15．83 7．14 15．83 7．14 64 13．30 12．78 13．31 12．80
11 82．51 43．98 82．51 43．98 65 19．18 19．30 19．21 19．33
12 354．39
一 354．39 一
66 11．13 11．03 11．34 11．25
21 1．02 3．51 10．91 10．00 67 10．57 10．55 10．57 10．55
22 9．81 11．82 12．67 12．56 68 10．63 11．59 11．93 13．28
23 0．01 0．26 14．12 14．12 69 16．92 17．13 16．93 17．13
24 0．10 0．47 10．66 15．24 71 ユ5．63 15．69 15．63 15．69
25 4．67 0．00 5．00
一
72 16．55 16．61 16．55 16．61
26 0．47 0．93 15．10 15．14 73 18．61 21．17 18．61 21．17
27 0．11 0．15 8．14 ，8．13 81 17．44 17．45 17．45 17．45
28 0．36 ．0．45 7．29 7．38 82 22．01 22．03 22．03 22．03
29 2．02 1．19 11．51 10．45 83 23．53 23．54 23．54 23．54
32 0．07 0．00 5．00
一
84 27．43 27．45 27．44 27．45
33 14．76 14．26 14．76 14．27 85 26．33 19．95 26．33 19．95
34 11．18 11．18 11．18 11．18 86 22．71 21．51 22．71 21．51
41 4．22 4．14 4．22 4．14 89 15．59 18．81 23．20 23．51
42 9．22 7．61 12．08 10．00 艦 5．35 8．80 10．00 10．00
43 13．89 13．39 13．89 13．39 95 20．00 一
20．00 一
51 16．33 16．69 17．80 17．70 96 36．97 37．36 37．36 37．36
52 5．00 5．00 5．00 5．00 World 12．30 8．94 21．89 14．96






SITC A B SITC A B
品目分類番号 全品目 オファー品目 全品目 オファー品目 品目分類番号 全品目 オファー品目 全品目 オファー品目
oo 0．00 0．01 8．28 8．21 54 18．53 18．75 18．84 18．89
01 12．69 8．80 13．86 10．00 55 17．56 21．30 21．65 22．64
02 24．00 0．00 30．74 一
56 0．00 0．00 0．00 0．00
03 7．83 13．20 7．83 13．20 57 16．78 14．97 16．76 14．97
04 0．41 3．15 0．76 25．20 58 20．96 21．06 20．96 21．06
05 39．39 15．33 40．38 20．34 59 12．26 17．15 16．68 17．75
06 108．97 一 108．97 一
61 17．72 17．39 17．70 17．39
07 8．18 2．94 8．43 3．Ol 62 16．47 16．44 16．44 16．44
08 0．47 0．86 9．59 9．95 63 2．56 19．80 17．23 20．55
09 15．83 7．14 15．83 7．14 64 13．25 12．71 13．25 12．73
11 82．51 43．91 82．51 43．91 65 19．05 19．15 19．06 19．17
12 354．39 一 354．39 一
66 11．05 10．94 11．25 11．16
21 1．02 3．51 10．91 9．99 67 10．55 10．54 10．55 10．54
22 8．47 10．03 10．93 10．66 68 3．66 4．14 4．11 4．74
23 0．01 0．26 13．99 13．99 69 16．87 17．03 16．84 17．03
24 0．08 0．05 8．41 1．58 71 15．62 15．67 15．62 15．67
25 4．67 0．00 5．00
一
72 16．55 16．60 16．54 16．60
26 0．46 0．91 14．82 14．86 73 18．59 21．15 18．59 21．15
27 0．02 0．03 1．37 1．36 81 17．44 17．40 17．40 17．40
28 0．04 0．05 0．87 0．83 82 22．01 21．95 21．95 21．95
29 1．98 1．18 11．29 10．38 83 23．53 23．50 23．50 23．50
32 0．07 0．00 5．00 一
84 27．43 27．41 27．39 27．41
33 14．04 12．92 14．04 12．93 85 26．33 19．83 26．32 19．83
34 10．52 10．52 　　　　●P0．52 10．52 86 22．53 21．29 22．52 21．29
41 4．22 4．14 4．22 4．14 89 14．14 16．88 21．03 21．10
42 8．41 7．61 11．03 10．00 94 5．35 8．76 9．95 9．95
43 12．78 11．78 12．77 11．78 95 20．00
一
20．00 一
51 12．75 13．01 13．89 13．79 96 36．97 35．63 35．63 35．63
52 5．00 4．99 4．99 4．99 World 10．81 7．57 19．23 12．66






SITC A B SITC A B
品目分類番号 全品目 オファー品目 全品目 オファー品目 品目分類番号 全品目 オファー品目 全品目 オファー品目
oo 0．00 0．00 0．00 0．00 54 9．76 9．84 9．93 9．91
01 4．57 6．52 4．99 7．41 55 9．01 12．01 11．11 12．77
02 12．30 0．00 15．75
一
56 0．12 0．64 10．00 10．00
03 4．89 7．43 4．89 7．43 57 3．90 7．50 3．90 7．50
04 0．01 2．41 0．01 19．22 58 12．05 12．00 12．05 12．00





61 9．72 9．06 9．72 9．06
07 3．14 1．58 3．24 1．61 62 8．71 8．71 8．71 8．71
08 0．23 0．43 4．62 4．99 63 1．05 9．95 7．04 10．33
09 2．18 2．45 2．18 2．45 64 6．52 7．43 6．53 7．44





66 5．64 5．61 5．75 5．72
21 0．42 1．76 4．47 5．00 67 5．39 5．42 5．39 5．42
22 3．77 5．02 4．87 5．33 68 7．20 8．38 8．08 9．60
23 0．00 0．13 6．76， 6．76 69 8．07 8．57 8．07 8．57
24 0．00 0．02 0．13 0．79 71 9．37 7．99 9．37 7．99
25 4．66 0．00 4．99
一
72 7．78 8．49 7．78 8．49
26 0．23 0．46 7．47 7．57 73 11．58 10．59 11．58 10．59
27 0．06 0．08 4．26 4．26 81 8．72 8．72 8．72 8．72
28 0．18 0．23 3．64 3．71 82 11．00 11．01 11．01 11．01
29 0．37 0．60 2．10 5．25 83 11．76 11．77 11．77 11．77
32 0．00 0．00 0．00 一
84 18．44 18．44 18．45 18．44
33 0．43 9．61 0．43 9．62 85 23．86 9．97 23．86 9．97
34 8．91 8．91 8．91 8．91 86 10．63 10．77 10．63 10．77
41 2．53 2．56 2．53 2．56 89 7．88 9．63 11．74 12．04
42 7．12 6．09 9．34 8．00 94 0．00 0．00 0．00 0．00




51 8．61 9．05 9．39 9．59 96 18．43 18．62 18．62 13．62
52 1．24 2．50 1．24 2．50 World 2．77 4．83 4．93 8．09







SITC A B SITC A B
品目分類番号 全品目 オファー品目 全品目 オフアー品目 品目分類番号 全目品 オファー品目 全品目 オファー品目
oo 0．00 0．00 0．00 0．00 54 9．79 9．83 9．95 9．91
Ol 11．09 6．52 12．12 7．41 55 10．59 12．00 13．05 12．76
02 24．00 0．00 30．74
｛
56 0．00 0．00 0．00 0．00
03 6．45 7．43 6．45 7．43 57 12．88 7．47 12．86 7．47
04 0．41 2．40 0．76 19．16 58 12．05 11．99 12．04 11．99
05 38．91 10．50 39．89 13．93 59 7．15 8．70 9．72 9．oo
06 108．97
一 108．97 『
61 10．38 9．04 10．36 9．04
07 7．09 1．58 7．30 1．61 62 8．71 8．68 8．68 8．68
08 0．24 0．43 4．98 4．97 63 2．11 9．84 14．15 10．21
09 13．36 2．45 13．36 2．45 64 9．03 7．41 9．02 7．42
11 81．51 28．65 81．51 28．65 65 11．75 11．56 11．75 11．57
12 354．39 一 354．39 『
66 5．83 5．60 5．93 5．71
21 0．60 1．75 6．44 4．99 67 5．46 5．42 5．46 5．42
22 4．70 5．02 6．08 5．33 68 2．71 3．03 3．04 3．47
23 0．00 0．12 6．72 6．72 69 8．87 8．54 8．85 8．54
24 0．08 0．02 8．28 0．79 71 10．91 7．99 10．90 7．99
25 4．67、 0．00 5．00
『
72 9．68 8．48 9．67 8．48
26 0．23 0．46 7．48 7．43 73 11．78 10．58 11．78 10．58
27 0．02 0．02 1．11 1．10 81 8．72 8．67 8．67 8．67
28 0．02 0．03 0．49 0．44 82 11．00 10．92 10．92 10．92
29 1．69 0．68 9．62 6．00 83 11．76 11．72 11．72 11．72
32 0．07 0．00 5．00
｛
84 18．44 18．40 18．40 18．40
33 13．86 9．oo 13．86 9．oo 85 25．20 9．87 25．19 9．87
34 8．43 8．43 8．43 8．43 86 13．16 10．75 13．15 10．75
41 2．67 2．56 2．67 2．56 89 8．65 9．62 12．86 12．02
42 7．21 6．09 9．45 8．00 製 0．00 0．00 0．00 0．00




51 6．80 6．75 7．41 7．15 96 18．43 16．09 16．09 16．09
52 3．76 2．49 3．75 2．49 World 9．30 4．14 16．54 6．94
53 10．19 10．19 10．80 10．80
［資料出所］ 付表3．2をみられたい。
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